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Manuel Sánchez Verdum. 
Un conservador de las cosas 
que se tiran 
- 
Jm Viñiig i h I Entnvista: Elvira Pujo1 i Masip, Gaeiie Perteii 
7 
Msel S&mch#iePdneipotcgcpmar la vivhch del nu Ripoii dels deneig M anys. Des de ia vida a les coves, 
l ' ~ a m a s n , & E e ~ i h p p 1 S o i p p e i S a n i v a e n i a ~ 6 d e l s  banisque vancréixerarrao 
ddriw&auai ~ u a ~ i m p h c i ó ~ ~ ~ l a d o r a & l s e u e s t a t i u a a s i n ~  
FotqgaRa 1.Manuel Sdnchu Verdum al hlcó de cm0 sew per sobredelRipoll.Autoi Joan Vila-Puig. 
Encarnar un iioc 
"Me llaman 'el barbas'. 'el pipa' ... " 
Encarnar un lloc. Constatar com la imatge i el sentir 
d'un lloc es componen amb la personalitat. les 
accions, les opinions i les renúncies d'una persona o 
gmp h u d .  La defmició i la representació territorial 
necessita sigues d'identif~cació, elements si@- 
cants, trets únics i distintius, consols referencials, 
estraegies d'oposició i marques territorials. 
Quan obsewem un indret busquem allb que ens el 
fa nostn, els motius que pemeten identificar-noshi. 
La pertineqa a un espai és una apropiació que el trans- 
forma, alhora que s'adapta a unes condicioas que la 
miresaolaplacidesadelllocmodelenenla~na- 
litat i el cariraer dels que l'habiten. L'acostament 
excessivament estetic i visual al teniton ha generat un 
paisatgisme de postal, d'imatges e s t a n M m  
pdcticament alienes als processos socials. econbmics i 
cul turals ,queestmbenaldarreradetota~~6 
física del teniton i dels seus usos acordars i permcsos. 
Definir culturaiment l'espai del riu Ripoll a Sabadell 
implica una complexa superposició de mirades par- 
cial~, de suma d'accions, intmrssos, capecit& i 
oportunitats transformadores. Una c o n s m i 6  narra- 
tiva que va definint fites & refer&ncia que * per 
sobre de les altres en un període del ternps i 
s'acaben extingint en arribar-ne una a W  & m8s 
forta; deixen, perb, restes i mshw & la mva shgtlk- 
ritat. Algans amb eSpent & pwmaaemCin i U t a t  
f a ,  altres fugissers, fcbb en tesanioiriaIs 
i en accions de p=rvivbch. 




la ident&t Ei@tl. P+w I&s seves 
v i v ~ c s p c d r l s , p a l s a r C o m p m m i a P c n i ~ i  
~ p a l a s w a p n e O n t ü t r t ~ w i Q n g u l a r p o t  
e ~ c a r t m a a c t i t n d d e ~ n a o d U i c a , a i x i  
c m  tambC la cnltma de tot un moment fonamental 
en la d 6  d'esdeveniments que han format 
aquest indret tal mm és. Comesponen al dificil ped- 
~tLaruaUoceospemnS@ori~enlamira-  
da sobre el iloc l'emprcmta humana, *-lo enten- 
dre com I'esCeaan de Phtercanvi entre ks cir- 
ctunsrhmits socials i espacials. Una reiaa6 que no es 
126 resol hicament amb una d s i  sobre el model 
d'owpaci6 i t r a n s f d 6 ,  cal que qiM iaaqmi 
I'experiencia flsicr i eapoial com a dimemi6 msu- 
r a M e d e I ' c ~ . L a [ r s i r a o n i @ ~ ~  
~ 1 8 s a w c s , r l ~ ~ p a  
dtiladIWO.viposcirdiiarrprhiiaauyd' a 
a ) 8 ~ J f t i g d c a & ~ I r ~ Q a n ~ d t p a c r  
~ . b o a t a 1 ' ~ r m u . 4 6 i ~  
a c i ñ i s d R i p o a ~ . e d > r h e a -  - ,  
a q o e a a d m a a ó ~ ~ f i ~ ~ n d r c i á ~  
d r o i r s & q ~ e n i i i h v e o p a f a - k ~ i  
cmpmaMe. . . 
~ p o d r m i i m r g i n s r ~ ~ v i f l s i c  
ambdIloctin~comeLqaeviuManmi,iaqaest 
fet sembia ja vincalar-lo d'una menera a 
I'entom del nu. 
"Els llocs on vivien tota aqufsta gent es troba- 
ven encerclats per uns murs invisibks, encam 
que tdcitamentpactats, que ni eis uns ni e& 
alms fmnquejarien sinó m comptades oca- 
s i w .  Eis immigrets eis tmvessarien per anar; 
& ~ a t r r b o U < u : F o m n u v s e i s M n i -  
g m  d h m  eis ~ W ü e n c s .  Quants m&rs & 
mbddbx  vdiai ignomrqd pacsava d m -  
nrsyp<ao*cau~?Ino~tBt ( laqnes tagen t  
~ ~ e n s n & @ g e o e & s n u ~ i s i n é t s  
&ttqiacr~idgnaadciacbcgiriu,e&Ajim- 
luraaril<?* 




a C a n P u i ~ , e n l a u r g h c i a & l e a ~ .  1 Perbmés~d'a ixbexac irdev i s i~ ferde la  
casa un miran que permeti crear nn entom on 
1 mmüxer-se. La cnitaa de vestir el bastiment, de 
comrmirapaairdelquees~ies~cornapart 
d'un pmcés d'ocupaci6 de l'espai pcr la imghci6 i 
delesaccionsquelamostreaUna.steticadei'acci6 
i l'expwikia plaenf i no tant una W c a  del mos- 
t r a r - s e , e n m o d e i s r e ~ ~ ~ e n s e c a p v i n -  
clepersonsli~onsl.LacasadeManuelS4nchez 
V a d i i m & u n a a c u a m l a c i ó d * ~ ~ ,  
L e a c a i e a i n i ~ t a n e 2 8 i t a r p r s e s , ~ a l l l a r g  
1 provocar el nostn canvi social i politic? Implicació com a resposta "Es~o lo quito YO. ilmp~sibl~!!. . . " 
Així com les wndicions imposades per les cir- 
cumsthies ffsiques, econbmiques i sociais semblen 
estendre's per iguai a tots el habitants d'una ciutat i 
temton, el vaior de resposta enñont d'aquestes wn- 
dtcions, el gnw d ' i m p l i d  per corre@-les mitigant 
ies eses mfhieocies negatives, sembla administrat 
eaBadtscasospaalgnnescapacitatssilenciosts,per 
anonSmes i pmtuab: voler imaginar wn- 
dlioioilsmllfoi;rianpicndFcaccioasperaconseguir- 
les,~i~~sserareiresdtatdelectespsrsonalsque 
Fotognf[a 7. Capello cansifuido pcrMwuelSdnchn Wrdum o lo rlbo delRipoll.Autor: Joan Vlla-Puig. 
la seva única compensaci6, ens comenta. Amb l'ajut 
de SAjuntament, posa ved a les rates, reculi els ani- 
m a l ~  mo- i té cura de ''la sanitat" del riu. 
L'estat de degradació del riu Ripoli a Sabadell 
sed aviat per a les noves generacions una fantasia o 
una curiositat histbrica. Sortosament, perb, les 
eviancies d'aqueli estat i els molts e s f o r p  i mesu- 
res correctores que foren necessaris per a corregir 
aquesta tendencia negativa, resten en la medr ia  dels 
que les van viure. 
Les qualitats d'espai receptiu que té tot riu com a 
comportament natural en la recollida i la conducció 
de les aigiies d'un tenitori, en molts casos es mostra 
amb el mateix carilcter de recepci6 passiva per a d'al- 
tres circumstancies, materials, humanes, culturals i 
simbbliques. 
El riu Ripoll ha rebut les aigües brutes i les aco- 
lorides pels tints i els acabats de la indústna t&xtü. 
Des de centenars d'anys s'hi han abocat mes, des- 
puiles i tot tipus de deualles urbanes i industnais. 
Per sobre del niu d'un xoriguer, cauen encara copes 
I de l'espadat de Sant Nicolau. c 
Banis sencers creixeren -seme cap sewei- quasi al 
mateix interior del riu, com si la ciuiat en &bar al 
tal1 del Ripoll s'hi precipités desordmdment, tal- 
ment un altre abocament en un espai de des@& i 
obiit voluntari. una torrentada de caserr que s'escola 
pel pendent per catrers que arriben fina a la ílera, 
Com redreqar el &ter ne@u qw ba thgat 
aqnest espai & des@&, com ~ C T  La poáe&a- 
litat i les M t s  que té com a psr8 que 
ñnsaranom&shohawtatde 
~ ~ Q e s q u e h p n t m g a t a a .  




ronirniasuma &&fi,,&118 hm ja 
-&h. parc parC el parc 
raL En delink el pax cultural no s'haiaia hicament 
"Un consen>ador & lar cosas que se tiran..." I 
Durant anys Manuel Sbnchez Vedun, per tal 
netejar-lo, recull aiíb que d'altres venien a lkqar 
nu. EQ. augmentar la vigilhcia contra els abocame 
& tol típus, le gent ü porta les coses directament 
eil. Altns vegedes crema o entara el que tmba, en  
tsotaixiqueespclsíndenOnciesalsinfra*rss. I 
mur .bitUd -le de e j e ,  que 
dagecamrnalieconomicquebusca 
mafMa -t üactada al cicle pmductiu 
acoascgair un directc beneñci de revenda 
E i ~ q u e e f s c t o a M a m e l , & & u n r e c i  
separa i conserva alib que li crida I'akmi6. El m 
reciciatge. éa emocionat Torna a donar sentit i opor- 
tunitat expresiva a aüb que li donen +'enanega eil 
sempre de recordar que mai w ha comprat m, que 
tot li ha estat donat-. Aleshores, a casa seva, aquesta 
casa feta a pertir d'una dvia i ~~ suma d'es- 
peis,~~~muiatotaübquecomelmateixriiivasedi- 
m e n t a m t , ~ t - h o p c r p a n t s , ~ i c a m b r e p .  
Bicicletes, nines, eines, Mmpades, mieiis, 
Eaogmfies. bandedos, cP1- j- i niolta 
paqwsdetabac. 
"Todo proyecto por 'ia libtmdh &l &seo' 
q u c p ~ ~ e n b ~ z d c l  
l t v r b a j o s d l o p u c d c d r a  iamemad&+ 
cfbn &l &seo.* 
Hakim Bey 
Sicaigu&expiicaranbqueMinueiSúncb~ 
este fent dmant tan& aays. Si calgaes dir q w : h  
Consemar - resignificar 
Resignificar - conservar 
Conservar alib que d'altras llemn. Conservar allb 
que es rehtja Afo-nt, el riu Ripoll s'esa 
gaarintdemalesprhctiques.Elsgestorsdelriuitota 
la ciutat esa garidint i fixant una nova imatge de res- 
pai i d'allb que ens hi ha de vincular. 
Un espai susceptible de previsi4, cura i vim- 
cia, que s'integra definitivament a l'estnictura urba- 
naiaseonvateixenunespaideñItnmreiaci6als 
El recomgut de les aigties bmtes de tota la ciutat i la 
indúsrria que la depudora, després de tractar-les 
torna al Ripoll i que s6n una part de les que veiem 
baixar per la llera, pot il.lustrar-nos metafoncament 
dels processos de resignificació contemporanis. A 
Sabadell hem conserva fins awi el Cinema Impe-rial, 
el més antic de l'estat espanyoL L'hem enderrocat i 
l'hem mmsfnüt igual 50 meim m& e a  En 
aquest procés, qUe eS el que es toma significatiu? La 
W c a  que ho permet? L'adequació conceptual que 
ho ap~ova? La memtnia feble que s'hi resigna? 
~ i ~ q u e v o l p m a d j u d i c a r a l R o d a i .  La consaucci6 del que wrh la imatge del Ripoll 
Pbro ei pmU de la dagmaioda i la perdua de totes i per extensi6 la de tot Sabadell, vindrii donada úni- 
&nt pel compromis de funcionaütat i signiñca- 
u 6  mbana que acabi conservant, no no& com un 
patrimoni documental, sin6 com la preshcia viva 
de les traces de la diversitaf dels molts encerts i 
també de les caigudes. Una d 6  sense salti que 
reculli tot el que s'hi ha assentat, estcats sedimentats 
d'nn patrimoni en el qual no ens hauria de caldre 
fer-hi p r o ~ o n s .  
Y E,. 
-#?a 15. Cambm nmNdo ambpoqvctr de tabac. Autor: Jwn Fobpfb 16. Mi amb a& de la mro mnrtrutia pr Manuel 
Vila-Puig. U n c h u  W u m  a Con Rilggenu. AutonJmnV11a-Pulg. 
-. 
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Entrevista (febrer 2002)' 
=Tenga unav#a para hacer una novela" 
Ehira Piijol i Masip I Gaeílc Wii 
¿En qué año vino usted a SabadeU? En oquelia kpoco jqué reiación te& ia gente de las 
Yovioeendaño50.Apíimen>s&l50.faltaban cuevas? 
15diasparaelñnaidelaño. Mala, mala Bueno habíamos varios no era yo 
jcurbrfos años tenlo usted cnfo11ces? solo, no era muy buena No como ahora que dicen 
Ries tenía 18. Yo vine con un conq>aflero y veni- tanto, los emigrantes se tratan bien, se tratan mal. 
1% moe Rnrlan<h... tardamOS un mes. De Málaga, de la Entonces nos trataban a nmotros peor. SI porque lo 
pwiac* de Mglaga & Antqueaa, pidiendo, para w, aquel que no hablaba el catalán en seguida 
lb@raqef<pisyo t C n d . i u r a ~ . . . q m p o r o i a -  lo ... liivesoerte,mihermanaestabaenelcuarielde 
b o p i i e s G m o n c e P ~ r o ~ ~ ~ ~  ... LaaonrdiaCivii,&cocinaa,haciadecocinera,tra- 
@unpoc0@ bsjsba aüí, y yo e m p d  a trabajar de domador de 
&Cblnofucron los eanbmvador,sí,queeniloqueyo...cso. 
Mnyma/mnl...no 
~ E O I ) ( L I W > ~ O O ~ ~ O  P~.aar-~Salisdcn,=~ 
' ~ ~ o y l a a > s a n o i b a m n y b i e n .  p ~ ~ ~ g a a ~ & ~ h o .  Alaqueemps 
$Y d6nde vivfan ent0mes.p 
' & L a s c n c v a q ' l l l l ~ á i r d D & ~ f r t o o  
~ C B C v a s q a c ~ r l l í ~ ~ u Q a  a<pisenr 
ttmporadabuieiu,Rmala~abuscar,apQdii taalehoñc8iaaqaíe~1laCrCBAltLY&ahlüeido 
liabejo.yhaafaqueaicogtnbagotmdFrsno. hastaqmmefuiahmiii 
b a s t a B p l a p r a i s g e Q ~ d e m i o f l d a B ~  J Y e f ~ a o n r o ~ ?  
e 8 t n v e ~ a n d o e n l a c o m p a ü b ~ p s r o  
gpssban poco. Entonces se cobraban pmita~d 
si6n que pagaba 35 pesetas de habitación y 100 vino ya la riada en el 62, entonces ya -6 la cosa 
pGactssdecomida,meque<hibsnlSpesetaspera e n d r i o . E l r I o b a j a b a ~ o , y o m d , a q u i e n  
vestir y lo dsmss. h t e  eran hertw y había dos hemraws que eran 
~ ~ ~ b ~ 4 u ( s d b c n l a r n u w ~ ?  tontos,tontos&nacmiientoyibanabaitucieabí, 
B n i a s c i i s v s s n i d b , o o s a a a L ~ 6 o 7 .  a>mlasmuja*salavar,eranyamayonsysebafle- 
pcnecadaoaaanmkacnevayeranpsqrte8aqvanfan bandssiudos,yLasmujemssepeUiosecha- 
8tcapclrmios10metros.Unahaatacigaiynnpoco bydribbajabaiimpio. 
6i*lu>Qa>meáorocociiu Y ~ & y h r j r e n h L P ~ l ~ ~ a ~ j ~ ~ ~ I u g m s  
~Pclqdrurcts&tde&socabrm? vivid? 
h a a i u n i a n s e q o e h r i b h e n l a ~ d c l a  Yodshlvebnsailosenla~ón&LaSaiud,una 
~ t r ~ ~ n o ~ * p d p ~ i ~ l q o c  ~ q u e h a b f a a l l i m a y g r a o d e . Q u e c r s o q u c  
ahorabauhecbpisos.Allfestuvetresa8os.Deaiü 
~Habi%<cEBihrpad&rrpwrcnfdam&vrtui? mefaialacalbv- ...-y avdvialapen- 
S & f , ~ p c n e p ñ o i i b a m u y b i e n .  si6n La Sahd y estuve 5 aiios en la miii, voluntario. 
1, .* 
1 Despu& m licencie, estuve trabajando en una m ñíbri- casav. Que por de& -.- -,.. 
caeniacaüeCovadongadefilsaiss,ytiineicamet racobrsbaPorqoeanrn 
decniduciryunaaOypacOea~vedeh-ruasportista,en e00 comprarmrtstirtl 
una emffesa de m o n a ,  en h. DespoCs ya m cobraba peor>, YO test@ 
- .  
retiraroneicarnct.Iiiveunaceidenteyyanoqui6e siaitmcwca 7 m'*@+&- 
conducir más, y empecé otra vez a trabajar del oficio. m  .a 
Entoms mucha se hacIan di& JUS aiurrs. 
Sí, lamayoda, aqmíenelllnaoyohaoiamachss 
- ~- 
-.& ~ ; & & ~ . , - & ~ ~ . * ~  
y 0 * 3 * a , c a m :  Gabmhsw. 
A a y w r c ~ r o ~ ~ 8 . e d ~ f i ~ l e d ~ y  
dan ñcilidnl. 
Lar,- l l s t r r l r r i s ~ q u t ~ . h r d a d o  
varirrs*. 
Sfdoe~qoebobaIss8 ix lp . lasQe .  una, 
aetwdabioisi.so8e la&~w,d ayudsr a 
&-Y-. .Bsorirtiynob.Mp 
reaastadstnra cus3s y ~EO... &bo 
~abiiea~eadaaio62kbpiht~#)s8oe. 
~ r r R g * & h s ~ , b d d h d d c ~ a e  .-, -~ 
~ ~ ~ ~ ~ h € a t f e a u c k r g c n u v i v i c i l d o m c l r f o .  
tb j l rb i imrcdá l?  
'sí,~nrrbarcaocioatLopcimroponpiehiibo 
nwu espd.aurp6n c-). Y hiibo una 
~ q o e p r i o a c i a b a m D c h o I s s g a d e s y h a b l a ~  
divc+s,nomacogdoahgaqilibiaaellocotoraqmL 
QmehstaahnramhMa~ . . SibaMatekviSihl 
p a o l o d s b o m m 8 s e n l a r a d i o . N a s ~ s m I r i z .  
-aqni~espectsai lomuygrande.yse~- 
ma mricha gente, Aqai abajo había una 
capa,queelpadn?eraelgwnia&lafsbricaquehay 
aqutYelmismolalpnzabaalahijaaldo,porqueno 
se veía y habla wmo m resp- y criando se dio 
aentasetg6ytambiénselolievóeldo.Hubouna 
h i j a , ~ ~ e n s a b a d e n y e n e a o a i e a Q ~ g 6 ,  
yaaola&~passr.Lacasaaelallev6caPitoda. 
8 - w  a srr W? $&cu;*a * 
. .- , . . ,, .-Ba:m-.Yohm 
Ipgrrtt:m&*m. ;$&&46n&@,& 
.,-, l'a,, -. -2. . -. a-.,, .: , . y ; .  , ' , ,. 
. . 
y n'**&;W 
. &-&*aprYi*m Rlhw 9 
*Y 
p... 'PuPpre esho 
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hrlh  de aies... hc quaido imitado pen, 
w par saa<aiie si yo & tenido qmien m 
-dado-yatgaaascosaem8s,paosoy 
~ & 6 h i j o s y m e o a m t r é e n f a m o y t o d o s  
peqaeaoS.Cliando8oitcronopensabamucho.Desde 
hiego no tuve mucho tiempo, tenía que trabajar y 
bllsalmlavida. 
Y estos escuitumr que tiene ahí colgmh que son 
como bicicieios, ¿qué significan? 
Yo en mi juventud, en mi primera juventud con 7 
u 8 años quería ser ciclista, y era imposible, no había 
medios de tener una bicicleta. Entonces ahi habfa un 
seííor que tenia un taller y la al@& muy mal, 
vaüa una hora una peseta, entonces iba juntando, 
ahorrando, pidiendo para poder alquilar una y desde 
ahí cuando ya me hice mayo1 que ya cm@, porqrie 
ñe coaido en varias canaas. Y desde entonces tengo 
yapñrCibli.TOdOBIosdíasmOntOdeunahoraados 
haaiJ-Wietaapuimelflaw6ste. 
~ & a m & q u e h a ~ n > b r c e n r r & l r l o ,  Les de%raar&'- . , & l a c á o d o d ? ~ U ~ c n e q u e e s  
dlfmmwr- df 
íUe]~oaeotaoqee:BeJradif~poqne ahí ya 
l a ~ c m s s t a c o a r l i c i B n I l e ~ ~ d e l l i o .  
Ygeíssesmoecemmi&contoQ.aqulalopi- 
m a > n o W m 4 s q i i e e s k ? ~ ~ e s e , l a c s r r e t e r a  
dd Molí & PAmat, que le iiaman. Aquí no había 
~ ~ m W a g a a , n i h a M a l a z .  aqninohabfa 
nalAtmíasf,~vivrinaSapuicomopíncipcs. 
,jNo habla Iirz m Can Asggener? 
Na,laktzlapisieioneiah60a61.Yelagvsla 
aBImaslteBaBlatrisre,iasdra- 
mr$.b.aqqkon y ias&amnitkm, 
~ ~ . c s ~ W ~ k p r ? r s a n ~ ~ d n d r c e m & l  
rle, 




FotogoRa ig.Dztall de i'9Itor. Ca@I<i de TotsSonts a lo casa de ManuelMncp \krdum.Autor: Joan Vila-Rilg. 
no d si entra aquí, asuntos de las droga hay 
rnucho.Llegaelviemasaiawche,ysejantan40 yluegopsean 
5 coches ahí con Ios altavoces y la gente ahí. Y pan- 
c e q o e s e j ~ 1 2 0 1 4 p e m o n a s y ~ m w , d i ~ e  J 
anacoea 
Y clero a usted ie miesta.. 
S1,molestanpor~qae,estemosBamregrnr- 
d o c a d a d h i e a l o e d i s s i a s ~ e s o y ~ l o < p r a  & 
ron unas chicas del ayuntamiento y me dijeron, que 
usted no se preocupe que pronto sabrá. Al día 
siguiente me llamaron diciendo, Manuel vive tran- 
quilo que esto tardará 10 o 12 años todavía. Pues ya 
me habéis fastidiado porque tem'a ya la ilusión de.. . 
porque me darán algo para poder comprar una casa o 
un piso, algo nos darán para irnos. 
Eenen miedo por la noche? 
Aquello que dicen miedo, yo puedo decir que no 
lo he conocido. Precaución sí. Porque a mi si me vie- 
nen y me dan un golpe y me matan, tan tranquilo. Lo 
malo que me dejen peor que estoy. Y estas personas 
van a buscar dinero y si alguno se lo impide.. . Aquí 
dinero pueden encontrar poco, porque vivimos de la 
138 pensión. De momento no me han molestado, porque 
esto (el taller) me lo han reventado 3 o 4 veces, 4 
herramientas que tengo pues me las quitan. 
¿Cómo le gustaría quefuera el río? 
Ahora está bastante bien. Ahora según dicen van 
a poner la depuradora, y aún lo veremos mejor. Yo 
me gustaría verlo aunque no estuviera aquí, yo ven- 
dría a verlo limpio cómo lo había visto. Yo he cogido 
un pescado de ahí del río y lo he tenido más de un 
año, y aquí le hice una balsa, un bidón de esos de 
recoger agua, y lo tuve mucho más de un año y vení- 
an muchos a verlo a ver si era verdad. 
La razón por la que hemos venido a verlo y quería- 
mos hablar con usted, es porque nos dijeron que 
usted era la persona de Sabadell que mejor conocía 
el rio. 
Hombre, lo que he visto. Llevo muchos años 
aquí, he sacado muchas personas del río, he ayudado 
a salir, incluso ahí abajo, un señor que munó aquella 
noche, pero no murió por mis servicios, yo lo hice lo 
mejor que pude pero la hija se ve que no lo cuidó y 
murió aquella noche. He sacado muchos, muchos.. . 
Pero en este río parece que baja muy poco agua. 
Baja poco agua cuando no llueve, pero cuando 
llueve baja mucha agua, pero mucha. Ahí abajo 
donde han hecho el puente hay un vado, que todavía 
sigue el vado, que en ese me dedicaba yo a cortar el 
agua y cuando venía un poco crecido no podían pasar 
nadie para la fábrica, tenían que pasar por un puente 
que lo hicieron en el 62 después de la riada, hicieron 
un puente de hierro que había uno aquí y otro en 
Torre-romeu, aquél dicen que está todavía pero aquí 
hicieron el puente y lo quitaron. Que incluso a mi me 
dijo el ingeniero y la jefa de la urbanización que lo 
iban a dejar ahí como de museo para que la gente lo 
viera. Y lo quitaron. 
Y el hecho de vivir asi al lado de un no, ¿qué senti- 
miento le produce? 
A veces pena, porque ves algunos casos y yo me 
he encontrado con muchos casos. Rabia, y te sientes 
incompetente de hacer lo que tendrías que hacer. Este 
río entonces de eso era un cementerio de coches y 
amotos robados. Yo evité muchos, no. Yo le prometí 
a un hombre, digo: yo esto lo quito yo. Dijo, imposi- 
ble. Porque le habían quitado la moto y tuvo que 
pagar sin tener la moto. Dije: esto lo quito yo. Y sí, 
me costó mucho trabajo pero conseguí de ver el río 
limpio. Yo también hice aquí de.. ., me cuidaba de la 
sanidad, la sanidad del río estuve yo al menos 4 años 
cuidándome. Yo ponía raticida para los bichos, lo 
ponía por las noches, lo retiraba por la mañana, inclu- 
so me lo daba el ayuntamiento, yo iba cuando me 
hacía falta y cuidaba todo este río de sanidad y 
mucha porquería, por que esto eran unos vertederos. 
Aquí todo era bueno para tirar, incluso un día tiraron 
hasta ovejas muertas y bichos muertos y de todo. Yo 
me cuidaba de eso, con el ayuntamiento y la urbani- 
zación que me ayudaban algo, y poquito a poco lo 
fuimos todo apañando. 
¿Y usted se siente artista? 
No.. . no, me encuentro solamente eso, un con- 
servador de las cosas que se tiran. Había muchos 
conocidos que me traían muchas cosas, incluso mue- 
bles, como después ya se puso que no lo podían tirar, 
yo los recogía y los quemaba, unas cosas para la estu- 
fa otras en el campo y así evitaba que hubiera por- 
quería en el río y que denunciaran a nadie y que 
hubiera vigilancia. Que yo eso lo hacía con unidad 
del pueblo, yo me sem'a y los demás venían aquí 
tranquilamente y no tenía que estar la guardia urbana 
vigilando. Porque yo estuve varias veces con el 
alcalde, el Toni, éste no, el otro. Fuimos bastante 
amigos y eso, bueno amigos en el sentido ese, por 
que yo también era del centro este de los ancianos, 
fui vocal y ayudaba mucho a todo eso y estuve 
muchas veces con el Toni. Y él era el que me decía: 
tu tranquilo, si ves alguno, tu no discutas ni na, vie- 
nes y denuncias. No, eso no lo haré nunca. No, 
denunciar no, yo lo evitaré lo mejor que pueda. Inclu- 
so yo he ido muchas veces que han tirado porquería 
aquí en el río y la he cogido, la he pasado a mi pro- 
piedad y si se podía quemar la he quemado y si no la 
he enterrado. Como había ahí muchos hoyos y ente- 
rraba y cosas de esas. Había algunos que eran razo- 
nables y otros incluso se discutían. Bueno, yo no 
pienso discutime con nadie. 
¿Y qué es lo que hace ahora? 
Ahora de momento paso el rato por aquí. 
Y el altar que nos ha enseríado, ¿lo ha hecho usted? 
Sí lo hice yo y todos los santos son regalados, yo 
no he comprado ninguno. Yo también soy presidente 
de una cofradía, del Santo Entierro. Hay una capilla 
allí grande que es donde tenemos los santos que la 
hice yo solo. 
Y qué santos son? 
Pues hay cuatro. Está el Nazareno, la Virgen, la 
Cruz y el Santo Entierro. Entre todos reunimos dine- 
ro para los materiales y como no había nadie lo hice 
yo solo. 
2 Y de cuál de sus construcciones estú más orgulloso? 
Yo, fa capilla. 
¿Usted es muy creyente? 
Sí, soy devoto de la virgen del Carmen y luego de 
todos los Santos, tengo fe en todos. 
Y ahora que ya ha hecho talztas cosas ¿qué le gusta- 
ria hace< le quedan cosas por hacer? 
Me gustaría, aunque ahora me creo que es impo- 
sible, estudiar un poco. Yo de letras sé muy poco. 
Alguna persona que me diera un poco de.. . Me gus- 
taría estudiar asuntos de los animales. Porque yo 
cuando me levanto por la mañana y veo a esos pája- 
ros tan pequeñitos, que en un día de mucho frío y 
digo, ¿cómo pueden aguantar estos pájaros?. Eso si 
me gustaría ver o que alguien me enseñara. Pero pri- 
mero aprender. Yo no he ido a ningún colegio y lo 
poco que sé lo aprendí solo. Como mi niñez fue la 
posguerra, y no tuve. Me quedé sin padre y ya la 
cosa.. . Y antes igual. Yo tenia 4 años cuando estalló 
la guerra, nací en el 32 y la guerra fue en el 36. Tengo 
una vida para hacer una novela. 
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